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Заслуженный деятель науки и техники РФ, 
доктор технических наук, профессор 
БУГЛАЕВ Владимир Тихонович 
(к 70-летию со дня рождения)
В. Т. Буглаев родился 18 июля 1932 г. 
в г. Брянске. В 1956 г. закончил Брянский ин­
ститут транспортного машиностроения по спе­
циальности «Турбиностроение» и начал рабо­
тать инженером-исследователем на Ленинград­
ском металлическом заводе. С 1957 г. он ра­
ботает в БИТМ (ныне Брянский государствен­
ный технический университет) в должностях 
инженера, начальника научно-исследователь­
ского сектора, доцента, заведующего кафедрой. 
В 1971 г. В. Т. Буглаев назначен проректором 
института по научной работе, в 1979 г. -  ректо­
ром института (одновременно возглавляет ка­
федру «Турбины и теплоэнергетика»).
Владимир Тихонович Буглаев -  крупный организатор высшего профессио­
нального образования. Под его руководством Брянский институт транспортно­
го машиностроения стал многопрофильным техническим университетом, осу­
ществляющим подготовку бакалавров, магистров и специалистов высшего про­
фессионального образования.
По научным программам Минобразования России «Вузовская наука -  ре­
гионам», «Научное, научно-методическое, материально-техническое и инфор­
мационное обеспечение системы образования», «Разработка научных основ 
кадрового обеспечения инженерного образования в современных условиях» и 
др. под руководством В. Т. Буглаева за последние пять лет выполнены девять 
проектов, направленных на совершенствование региональной системы про­
фессионального образования. Результаты работ изложены в трех монографиях, 
написанных под редакцией и при участии В. Т. Буглаева, 25 статьях, множест­
ве докладов на научных и научно-методических конференциях. Под руково­
дством профессора В. Т. Буглаева разработана и реализована концепция не­
прерывного инженерного образования в интегрированном образовательном 
учреждении, за которую он отмечен дипломом всероссийского конкурса «Ли­
дер образования-2001».
Во многих публикациях и докладах на конференциях по повышению каче­
ства инженерного образования в стране профессор Буглаев рассматривает ак­
туальные вопросы обеспечения и повышения качества подготовки инженер­
ных кадров на примере Брянского региона с учетом особенностей его соци­
ально-экономического развития. Им обосновываются комплекс научно- 
практических разработок, включающих систему совершенствования организа­
ции учебного процесса, непрерывные многоступенчатые и многоуровневые
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формы профессионального образования, улучшения гуманитарной состав­
ляющей подготовки, воспитания, социальной и материальной поддержки сту­
дентов, совершенствования подготовки квалификации преподавателей.
Он глубоко анализирует вопросы совершенствования системы профессио­
нального образования, включающие как методику потребностей региона, так и 
оптимизацию номенклатуры специальностей, разработку региональных ком­
понентов образовательных стандартов, применение и использование новей­
ших образовательных технологий, опережающего кадрового обеспечения ин­
женерных подразделений предприятий.
За 45-летний период научно-педагогической деятельности профессор 
В. Т. Буглаев опубликовал около 300 работ, среди которых девять моногра­
фий. Он является автором 45 зарегистрированных изобретений и патентов, 
направленных на совершенствование конструкций различных энергетических 
установок (их теплообменных аппаратов), часть из которых внедрены в про­
мышленность с реальным экономическим эффектом.
Большое внимание Владимир Тихонович Буглаев уделяет развитию меж­
дународных связей вуза. В 2001 г. по его инициативе и при участии создана 
Международная ассоциация славянских вузов, объединяющая 22 университета 
России, Украины, Беларуси, Молдовы, Югославии, Чехии.
В течение многих лет профессор В. Т. Буглаев возглавляет Совет ректоров 
вузов Брянской области, деятельность которого направлена на совершенство­
вание и развитие системы высшего профессионального образования, научных 
связей вузов с предприятиями и организациями региона, внедрение современ­
ных форм и методов в образовательный процесс, популяризацию и пропаганду 
научных знаний.
С 1980 по 1991 г. он возглавлял областную организацию общества «Зна­
ние» СССР и за успехи в деле пропаганды научно-технических и экономиче­
ских знаний награжден памятной медалью имени академика С. И. Вавилова.
В. Т. Буглаев -  крупный ученый в области тепло- и массообмена, повыше­
ния экономичности, долговечности и надежности элементов энергетических 
napo- и газотурбинных установок, компрессоров, нагнетателей, мощных судо­
вых дизелей, регенеративных теплообменных аппаратов.
Большую организаторскую работу В. Т. Буглаев проводит в качестве пред­
седателя и члена программных и оргкомитетов международных научно- 
технических и научно-методических конференций, проходивших на базе уни­
верситета (за 1999-2002 гг. состоялось 11 конференций), в которых участвуют 
представители вузов и организаций Брянской и соседних областей России, 
Украины, Беларуси.
В. Т. Буглаев создал научную школу: под его руководством 15 аспирантов 
и соискателей защитили кандидатские диссертации.
За заслуги в подготовке инженерных и научно-педагогических кадров, 
вклад в развитие науки В. Т. Буглаев награжден орденами Трудового Красного 
Знамени (1986), «Знак Почета» (2001), ему присвоены почетные звания «За­
служенный деятель науки и техники РФ» (1987), «Почетный работник газовой 
промышленности РФ» (1995), «Почетный работник высшего профессиональ­
ного образования РФ» (2001). В. Т. Буглаев является Почетным гражданином 
г. Брянска, он избран академиком ряда отраслевых международных академий.
Поздравляя Владимира Тихоновича с юбилеем, желаем ему новых творче­
ских успехов, крепкого здоровья, личного счастья.
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